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 GUION EXPLICATIVO  
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
 Las diapositivas presentadas de la unidad de aprendizaje (UA) Auditoría de Estados 
Financieros tiene como objetivo introducir a los alumnos en forma clara y sencilla a los principales 
conceptos que integran esta UA, abarcando conceptos fundamentales como: 
1.- Definición de auditoría  
2.- Clasificación 
3.- Temas que abarca el programa de estudios. 
4.- Normas de Auditoría generalmente aceptadas. 
5.- Estructura de la normatividad profesional del contador público.  
6.- Código de ética profesional  
7.- Normas de control de calidad  
8.- Normas para atestiguar y de aseguramiento 
9.- Estudio y evaluación del control interno 
10.- Diferencia entre las Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) y las Normas 
internacionales de auditoría (NIA). 
11.- Objetivo de la Comisión de normas de auditoría y aseguramiento. (CONAA) 
     Las diapositivas representan conceptos de los temas que integran las diferentes unidades de 
competencia, en forma conjunta el alumno realizará investigación a fondo y prácticas en clase y 
extra-clase para aplicar los conocimientos adquiridos.  
  
